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A n n u a l  R e p o r t .
MARCH. 1880.
B Y  T H E
B O A R D  OF S E L E C T M E N  
A U D I T O R ,
AND
S u p e r v i s o r  o f  S c h o o l s .
MECHANIC FALLS:
W . W . M E R R IL L , BOOK AND JOB PRINTER. 
1880.
TOWN OFFICERS, 1879-80.
C lerk  and  T rea su re r, - - .. - C h a r l e s  L a n e .
Selectm en, A ssessors and O verseers o f the P oo r, V . P . W a t e r h o u s e .
C . L . H a c k e t t .
O . S . K e e n e .
T ow n A gen t, - - - - - V . P .  W a t e r h o u s e .
C ollector o f  T a x e s ,  ................................................ S . L .  L it t l e f i e l d .
A u d ito r , - - - - G e o . L . R e e d .
Superv isor o f Schools, - D a v id  D u n n .
I 0 I 3  'b  5
J>-^ 'Z /7 s£ -~ -o -* -O '^ Z /Z s is~ 0— * -
T he A nnual R eport o f the R eceipts and E xpend itu res o f th e  T ow n 
o f P o land , for the y ea r ending M arch  1st, 1880, is herew ith  p resented:
A fte r taken  an  inventory  of the R eal and P ersonal E sta te s , w e find 
the to ta l valuation  to be $ 4 3 3 , 9 6 1 . 00 . N um ber o f P o lls 505, B asis 
o f valuation  fifty per cent.
A greeable  to w arran ts  from  S ta te  and C ounty T reasu rers  and  a  cer­
tificate from  T ow n C lerk , wre assessed upon the P olls and E sta te s  the 
follow ing nam ed sum s:
S ta te  T a x ,
C ounty T ax ,
T ow n Officers & c.,
O verlay ,
Schools,
Roads and  B ridges,
Support o f Poor,
In te re s t on Bonds and O rders,
M em orial D ay  apppopriation ,
Supplem entary  T a x ,
D elinquen t H ighw ay ,
T o ta l,
R A T E  O F  T A X A T IO N .
M oney T a x , tw o cents on one dollar. P o ll T a x , $ 2 . 00.
H ighw ay  T a x , one cent on one do llar. P o ll T a x , $ 1 . 50.
$ 3 , 069 36 
1 , 306 09 
' 500 00 
184 53 
2 , 000 00 
500 00 
1, 000 00 
1 , 100 00 
25 00 
126 90 
58*00
$ 9 ,  869 88
M O N E Y  P A ID  F O R  S U P P O R T  O F  R O A D S  A N D  B R ID G E S ,
contracted  previous to M arch 1st, 1879, b u t no t reported  as ou t­
stand ing  la s t year.
C hipm an B ridge, due in  1876, $ 70 83
D is tric t N o . 1, 46 93
“  “  1 8 , .  2 00 
“  “  7, 12 00
“  “  21, 12 40
A m ount, $144  16
P a id  for support o f R oads and B ridges, contracted  betw een 
M arch  1st, 1879, to M arch  1st, - 1880.
Jose Joseph B row n B ridge, $200 00
W orthyWorthy B rook  “ 77 30
B uild ing  N ew  R oad  near M inera l Spring , 27 22
D is tric t N o. 2 , paid by vote o f tow n, 15 00
D istric t N o. 14, 12 00
4 4 4 4 15, 6 00
4 4 4  4 1 0 , 12 85
4 4 4 4 16, 31 00
4 4 4  4 17, 42 50
4 4 4  4 18 and  19, 148 87
4 4 4 4 25, 12 00
4 4 4  4 28, 105 22
4 4 4 4 32, W ashed  out by b reak ing  of D eni­
son dam , 62 85
4 4 4  4 38, 12 00
4 4 4 4 39, 1 50
A m ount, 
T o ta l E xpended , 
N o t Settled ,
D enison P a p e r  M fg. Co’s B ill contracted in 1878, under 
M r. L ane  and not reported , (P idgeon  H ill R oad  & c ., )
$769 98
$914 14
$320 85
IN V E N T O R Y  O F  T O W N  F A R M  P R O P E R T Y .
T o w n  farm  and build ings, ----------
2 H arro w s, 4 O x Y okes, 1 O x S led , 1 O ld W agon , 1 O ld P u n g , 
2 Iro n  ba rs , 1 Ox ca rt and w heels, 1 N ew  H arn ess. 1 O ld H arn ess  
w ith  new  collar and ex tra  tract's for w ork , F a rm  tools, C arriages e tc. 
2 M anure  fo rks, 2 B arn  Shovels, 2 A xes, 4 P itch fo rk s , R akes, 4 
O x C hains, 1  S m all C hain , 2 T race  C hains, 2 G ood P loughs , 11 
F ea th e r B eds w ith  bedding sufficient to supply the eleven beds.
T h e  st o c k  c o n s is t s  o f  
T w o oxen, valued a t $135 00
F iv e  cow s, 125 00
T w enty  four hens, 12 00
O ne horse, 125 00
T w o shoats, 20 00
P r o d u c e  o n  F a r m .
5 tons of good h ay , GO 00
250 lbs. dried apple, _ 12 50
35 bushels oats, 17 50
18 “  corn, 12 GO
1 1 -2  bushels beans, 3 00
C3 bushels potatoes, 25 20
2 b arre ls apples, 4  00
325 lbs. pork , 26 50
1 bbl. flour, 8 50
100 lbs. beef, 5 00
57 “  b u tte r, » 13 11
40 “  la rd , - 4  00
G roceries, 3 00
15 cords wood a t the door a ll fitted for the stove, 60 00
T o ta l, $671 91
N um ber o f paupers a t date tw enty  one. A verage  num ber th rough  
the yea r, tw enty .
D an ie l U sher has died on the farm  during  the year.
E X P E N S E  O F  P O O R  O N  T I I E  F A R M .
F o r  R ufus W ilb u r and  W ife, $125 00
“  supplies from  G eo. O . G oodw in & Co’s ., 246 33
“  “  “  I ) .  W . T ru e , 72 64
4B rough t over, $443 97
F o r  Saw ing shingles, 0 .  A . T ay lo r 12 15
“  H orse , bought o f H . J .  B row n, 100 00
“  F re ig h t bill, 2 27
“  1 H arness, bought of A lv a  D yer, 22 00
“  1 P um p , 7 50
“  supplies from  C has. L ane , in 1878, 8 62
“  b lacksm ith  b ill. W m . G erry , 7 25
“  supplies from  T h u rsto n  & W ate rhouse , 2 70
B alance o f inventories 1879 and 1880, on farm , 73 79
$680 25
Ck .
B y board  o f M rs. B ragdon , 15 00
“  difference on ox trad e , 10 00
“  sale o f horse. 15 00
“  board  of M rs. H a ll, 45 00
$85 00
N et cost o f ru nn ing  the fa rm , $595 25.
E X P E N C E  O F  P O O R ,
incurred  in 1878, (no t on farm ) and  not reported  las t year.
Jo h n  F ra n k , $27 00
D an ie l U sher, 5 00
P risc illa  T ripp , 18 00
Jo e  T ripp , 34 91
E . M . V errill, 15 75
H en ry  T rip p , 11 13
E un ice E dw ards children , 7 23
N ick  T ripp , 35 90
C la rk  boy, 18 27
G eorge W alk e r, 4 00
H orace  W a lk e r, 4 00
S a rah  E . T rip p , a  R aym ond P auper, 24 00
$205 19
V'
P o o r  f r o m  M a r c h  1 s t  1 8 7 9 , t o  M a r c h  1 s t  1 8 8 0 .
E llen  R eed, 57
D aniel S tro u t, 18
D av id  W oodsom , 9
S tan ton  E stes , 17
C harles W oodsom , 27
Jo e  T rip p ,
00
A m os H a rris , 9
T hom as V errill, 21
E . M . V errill,
00C^>
S y lv ia  B row n, 12
J o hn R ecord, 52
N ick  T ripp , 15
I .  11. H unnew ell, 10
P risc illa  T rip p , 39
T im o thy  B erry , 70
N ancy  H unnew ell, . 4
E un ice E dw ards fam ily, 8
G eorge W alke r, 2
H orace W alker, 2
O tis V errill, 18
D orcas S trou t, 3
D an ie l U sh e r, funeral expense, 12
H en ry  T rip p , 4
S arah  M . S tro u t, 9
O sgood Cole’s fam ily, 10
$511
C O S T  O F  P O O R  B E L O N G IN G  T O  O T H E R  T O W N S .
M irah B erry , Searboro  P au p er, 51
M rs. Ja m e s  H a ll, R aym ond “ 22
W m . E . T hurlow , “  “ 11
C hild  o f M rs. T h u rlo w , P h illip s o r S trong  P au p er, 3
Sam uel Y oung, S tate  P au p er, 29
A aro n  P a rk e r , S tand ish  “ 38
N ellie R ichardson , “  “ 38
00
50
76
03
81
99
20
71
53
00
00
00
00
50
51
00
00
00
00
50
00
83
00
15
00
02
00
30
25
75
00
00
00
c
B rought over, $195 SO
A lginon  C ox, H ebron  P a u per, 4 00
Jo h n  D av is , S tate  “  13 51!
C lara  W ilb u r, L ew iston “  104 50
J .  W . L ew is, B uckfield “  30 00
P . M . S aw yer, Lisbon ■■ 33 00
Jo sh u a  Sp ille r, Casco “  37 ; >0
R ichard  E d w ard s, t i n  5 00
T hom as K ing , B ath “  13 2; >
C harles G . H aw es, Leeds “  32 0 /
$844 28
C O N T IN G E N T  E X P E N D IT U R E S .
To  V . P . W aterhouse , B ill and  expenses, $190 55
“  C. L . H a c k e tt, “  “  “  73 00
“  O . S . K een, “  “  estim ated 7o 00
“  C has. L ane , “  _ 75 00
“  D avid  D unn , “  50 00
“  T ow n ot’ M inot on B ridge account, 32 59
“  L aw y ers  fees e tc ., ‘ -7  70
“  C om m ission e tc ., • » 09 50
“  P rin tin g  M arch  1879 R eport, 20 00
“  P a id  A ud ito r M arch  1879 R eport, 15 00
“  “  for B ooks, S ta tionery , P rin tin g  & e., 31 93
“  “  G uide B oards, (o ld  b ill.)  5 00
“  “  T a x  Deeds, A dvertising  & c., by T reasu re r. 42 51
“  D iscount to settle a P au p er aec t., 20 97
“  Settle  in ju ry  on highw ay to avoid su it. 2n 00
$803 31
L IS T  O F  T O W N  O R D E R S , 
draw n from F eb . 24th 1879, to F eb . 24th 1880.
1879.
N o. 108. W,  W atte rs  P rofessional services for 1878-9, $ 123 00
“  169. C . L , H acke tt w ork on R oad 1878-9, 40 93
“  171. O verseers o f R aym ond, supplies to N . T ripp ,
N . V errill and A  M oody. 35 90
1 72. O verseers o f M inot, supplies to T ram ps and C lark  boy, 18 27
178. C . M . A llen , board  o f teacher, wood for D is’t  N o . 14, 35 75
174. A rb in a  C. Jen n ess, teach ing  in D is’t N o . 17, 33 00
175. M oses A rch iba ld , board  of teacher and w ood, for
D is’t N o. 1 7, 26 85
170. B . M . F ernald  teaching in D is’t N o . 10, 51 00
177. K. F . B radford , Professional visits to J .  F ra n k , 22 00
178. H an n ah  M . B arton , M oney to pay debts, 1000 00
178. G oodw in & S to rer, supplies for farm  and paupers , 244 25
170. C . L. H ilborn  board of teacher, D is’t N o. 27, 26 50
180. E lla  M . S aw yer teach ing  in D is’t N o . 10, 39 00
181. L ew is B ailey , rep a irs  in D is’t  N o. 9, 8 02
182. D. 1). S k inner board  of teacher, D is’t N o . 10, 27 30
183. W in. A . H olbrook board  o f teacher, D is’t N o . 13 , 14 70
184. E . ,). P u ls ifer supplies and service for 1). U shers
fam ily, 20 00
185. C has. L. H askell teach ing  in D is’t N o. 3 , 90 00
18G. L u th e r P erk ins, board , wood, repairs D is’t N o. 3 , 50 00
187. L uther P erk in s, supplies to S a rah  E . T rip p , 24 00
188. G . A . M orrill, supplies to P risc illa  T rip p  and  J .  F ra n k , 18 00 
180. IN'. W . M errill, P rin tin g  tow n report, 20 00
190. O tis Saw yer balance due School D is’t N o . 12, 40 48
1. T lios. L ane for service as Selectm an, O verseer of
Poor ar.d T ow n A gen t, 174 25
2. Y. P . W aterhouse do, Selectm an, O verseer o f P o o r, 114 75
3. C. L . I la ik e t t  ‘ “  “  ‘ “  45 00
4. D avid D unn for service as S uperv iso r o f Schools,
P rofessional advice and Com. on accounts, 55 61
5. C has. L ane, services of T ow n T reasu re r, 50 00
G. A . ,J. W eston services as Com . on accounts, 1 00
7. M ark  H askell for w ork on road, L is ’t No. 7. 12 00
13. (1. NY. Foss ................................................... 18, 2 00
14. Joseph  P erk in s for board  of teacher and repairs
D is’t N o. 14, 19 50
15. .1 A . B uckuam , L um ber for C hipm an Bridge sup­
plied in 1876, 70 83
16. H annah  B arton , M oney to pay debts, 200 00
L . & L . 1). Soper, abatem ent o f 1878 H ighw ay T a x , 5 73
8‘ 18. Lorenzo T h u rsto n , aba tem en t o f P o ll T a x  1878, 3 00
‘ 19. F ra n k  T . A ustin , abatem en t on 1878 T a x , 2 50
‘ 20. E . G . G ossum , abatem ent on 1878 T a x , 2 00
‘ 21. E . G . G ossum , abatem en t on 1879 T a x , 2 00
‘ 22. B ailey  B ro thers, P a u p e rs , supplies, 129 91
‘ 23. T rustees o f P o land  M in isteria l fund to pay debts, 200 00
‘ 24. Sim on G . W aterhouse , M oney to pay  debts, 100 00
‘ 25. A . D . K eene, repairs on school house in  D is’t N o. 15, 5 50
‘ 26. T ow n of Casco, supplies for Jo e  T rip p , 34 91
‘ 27. E m m a J .  Cobb, M oney to pay debts, 250 00
‘ 28. M oody K nigh t w ork on road , D is’t No. 21. in 1878, 5 10
‘ 29. Jo n a th an  B erry  w ork o n ro a d , D is’t N o . 21, 7 37
‘ 30. O verseer o f P oo r, W oodstock, supplies to E . M .
V errill, 15 75
1 31. H oy t, Fogg & D onham , tow n books, 13 30
1 32. W . A . K neeland , board  of N ellie  R ichardson , 11 25
‘ 33. Jo seph  B row n, board  of teacher and  repairs D is’t 18, 37 46
‘ 34. L ev i H ack e tt, L um ber for W ate rm an ’s B ridge 1878, 3 17
‘ 35. C ity  o f A uburn  supplies for H en ry  T rip p ’s fam ily
for 1877, 11 13
‘ 36 . C . L . H ack e tt cash paid tram ps, 1878, 3 00
‘ 37 . G eo. L . B riggs teach ing  in D is’t  N o. 18, 60 00
‘ 38 . L ew is N . H ayes, w ood for D is’t N o . 13, 7 00
‘ 39. Jo h n  S aw yer, board  o f A aron  B a rk e r S tandish  P au p er, 15 00
‘ 40 . R ufus W ilbur for services on farm , from  M arch
25th .1878, to M arch 25th 1879, 125 00
‘ 41 . I I .  AT. A ldrich  teach ing  in D is’t N o . 13, 30 00
‘ 42. Jo h n  W ate rm an , stove for D . W oodsum , 4 50
‘ 43. F .  I .  D ay , Boots for E d w ard s boy, 2 00
‘ 44 . C lias. L ane, S ta tionary  e tc ., for Selectm en, 1 27
‘ 45 . S . L . L ittlefield , services in A . F o ste r case, 1 00
‘ 46 . G eo. L . Reed for A ud itin g  accounts, 15 00
‘ 47 . J .  S. B riggs, repairs on school house in D is’t 22, 2 40
‘ 48. A . L . G au b ert, attendance on T , K in g ’s w ife, 2 00
‘ 49 . E . F . B radfo rd , u  ‘ Jo h n  F ra n k , 3 00
‘ 50. A . W . B ridge , use o f M u rray  H a ll, in B ridge case, 6 00
‘ 51 . Jo h n  S aw yer, abatem en t o f T ax es for 1877, 5 00
‘ 52. L ew is Schillinger, wood for D is’t N o , 14, 7 00
9“  53. Jo h n  M . E vele th , a ttendance on N ellie  R ichardson,
S tate P au p e r, 25 40
“  54. H oy t, F ogg  & D onham , C ollectors book for 1879, 1 00
“  55. Jo seph  D u rg in , abatem ent o f T ax es  for 1878, 12 00
“  56. H . J .  B row n, repairs  on School house in D is’t  10, 29 04
57 , G eo. W . C loudm an, b reak ing  roads, per o rder, D is’t
N o. 15, ‘ 2 00
“  58. Jo h n  Saw yer, board  o f A . P a rk e r , S tand ish  P au p e r, 23 00
“  59. 11. J .  B row n , horse for tow n farm , 100 00
“  60. G eo, W . R ecords, house ren t for Jo h n  D av is, 6 00
“  01. W . C . B ridge, decorating  so ld iers g raves, 25 00
“  62. D r. G aubert, a ttendance on w ife o f Jacob  Cox, D av ­
id W oodsum ’s wife and  C h as. W oodsum ’s w ife, 8 00
“  62. F lo ra  L u n t, teach ing  D is’t N o. 20, 42 00
“  63;. D . W  T ru e , G roceries to r tow n fa rm , 72 64
64. A . C . P u lsifer & Son, Coffin for A . C ox, child , 4 00
“  05. ‘ ‘ “  ‘ “  “  ‘ J .  D av is , child , 3 50
“  06. ' W . B ailey, abatem en t of T ax es for 1876 and  1877, 135 84
<; 7. C. Record and  E . W oodsum , cu tting  bushes. iu D is’t
N o . 10, . 7 00
“  68 . Sum ner Clowell, supplies to A m os H a rr is , 2 20
“  69. Ci. W . C loudm an. digging g rave for J .  D av is child , 1 00
'• 70. O rrin  T ay lo r, saw ing shingles for tow n farm , 12 15
“  71. Sum ner G o w ell, build ing  new road  near Itih  Sw am p, 27 22
“• 72. S . G ow ell, repairs  on road D is’t N o . 10, 1 25
“  73. S . O . K eene, w ork  on road in  D is’t 28 in 1878, 4 90
“  74. L . 1). Cobb Survey ing , lum ber for W orth ly  brook
bridge, 50
“  75. Jason  H a ll, school books for D is’t 21, 2 25
“  76. B . L itchfield & C o., supplies for E unice E dw ards
children , 5 00
“  77. O . S. K eene, w ork on road in D is’t 28, 94 37
“  78. Isaac Ju d k in s , w ork on road in 1878, D is’t No. 35 , 6 50
79. C. G  T h u rsto n , ■ ‘ “  ‘ “  41 ‘ ‘ 7 50
“  80 . A nna M . Jo rd a n , teaching in  D is’t N o. 20, 70 00
“  81. Susie B lake , “  ‘ “  ‘ ‘ 70 00
82. W m . Sch illinger, hau ling  stone on m eadow  road  in
D is’t N o . 14, for 1878, 10 00
“  83 . W . Schillinger, labo r on shore ro ad , D is’t N o . 16, 34 00
10
“  84. W . Schillinger rem oving wood from h ighw ay , 2 00
“  85. H e irs  o f Jo h n  S tro u t, w ork  on road , D is’t 18 to 19, 4 50
“  8 6 . G . W . S trou t . “  ‘ “  .  t i i t  4 5 Q
“  87 . S ilas S trou t “  ‘ “  “  ‘ ‘ ‘ 2 00
“  8 8 . M oody K nigh t “  ‘ “  “  ‘ ‘ ‘ 4 34
“  89. Jo h n a th an  B erry  “  ‘ “  “  ‘ ‘ ‘ 4 84
“  90. O. S . K eene “  “  ‘ ‘ ‘ 92 01
“  91. O . S . K eene ‘ ‘ ‘ “  “  17, 42 50
“  92. O . S . K eene “  1 “  “  28, 5 95
“  93. C alvin T rip p , ren t o f school room , D is’t N o. 2, 3 00
“  94. E lia s  F ie ld , board of teacher, D is’t N o . 2, 9 00
“  95. M ellie F .  E stes , teach ing  in “  ‘ 15 00
“  96. G . T . R . C o ., fre igh t 011 goods for farm , 2 27
“  97. D avid  D unn , school books for D is’t N o . 2, 50
“  98. E . C . D oteu, labor on W orth ly  brook  bridge, 30 67
“  99. Jam es ' Knovvlton, board  of teacher, D is’t N o . 10, 13 60
“  100. L izzie R ichardson, teach ing  in “  “  1 20 00
“  101. E . F . B radford attendance, C la ra  W ilbur, Lew iston
P au p er, 46 50
“  102. J .  S . B riggs, board  o f teacher, in D is’t 22, 22 35
“  103. M iss M . W . Saum fers teach ing  ‘ “  ‘ 36 00
“  104. G ertrude  C asy “  ‘ “ 18,  9 00
“  105. C . L . I la c k e lt expense o fV e llie  M . R ichardson , 30 25
“  106. ‘ ‘ “  w itness fees in Iro n  bridge eas“ , 3 50
“  107. M rs. R obinson, services for J .  D avis child . 3 00
“  108. C . L . H ack e tt, M oney paid for tram ps, 2 00
“  109. I la le y  Pu lsifer, wood for D is’t N o, 11, 4 00
“  110. A nna B oothby, teach ing  in D is’t N o. 4 , 30 00
“  111. W . A . H olbrook , board  of teacher D is’t N o. 13, 6 25
“  112. E lla  R . D oten, teaching in D is’t N o . 8 , 65 00
“  113, S . L . L ittlefield , repairs on school y ard  fence and
house, in D is’t N o . 8 , 32 63
“  114. W h itney  F ra n k , wood D is’t N o. 8 , 24 00
“  115 . “  “  “  “  ‘ 18, 6 75
“  116. Jo h n  Fessenden , fitting wood in D is’t N o. 13, 1 50
“  117. L illian  C ollins, teach ing  In D is’t  N o . 11, 31 20
“  118. Id a  F .  R ow e, “  ‘ “  ‘ 16, 15 7 5
“  119, Jo h n  E lw ell, board  of teacher, D is’t N o. 16, 12 37
11
“  120. L izzie M . L ocke, teach ing  in D is’t N o . 1, 24 00
“  121. J a m e s  P . G ra n t, rep a irs  on school house in  D is’t  N o . 1, 5 00
“  122. R osa M . D ough ty , teach ing  in D is’t N o . 15, 14 00
“  123 A lv ah  D yer, harness for tow n farm  22 00
“  124. D . 11. P e rry , Coffin for J .  W . L ew is child , 9 00
“  125. Zenas L ane, tim ber for W o rth ly  brook bridge, 13 67
“  120. A m aziah  A . K eene, wood for D is’t N o . 16, 5 40
“  127. J .  C . P endex ter, cash paid teacher and  board ing  the
sam e, D is’t N o . 0 , 52 50
“  123. E . J .  P u ls ife r, wood for D is’t N o, 0, 9 00
“  129. W.  M . M egquire , fu rn itu re  for D is’t N o. 3 , 2 65
“  130. J .  A . L ibby, board  o f teacher, “  ‘ ‘ 18 00
“  131. E lla  H . M oulton , teaching in “  ‘ ‘ 48 00
“  132. A n n a  H . C ook, “  “  ‘ 14, 32 50
“  133, S. G ow ell, labor on road ‘ “  ‘ 10, 4 33
“  134. N ellie H ilbo rn , teach ing  and board  in D is’t 27. 40 00
“  135. T obie  & C lark  Pum p for poor fa rm , 7 50
“  136. S. H ailey, board  of teacher in D is’t N o. 9, 15 00
“  137. I la tt ie  E . G ow ell, teach ing  ‘ ‘ ‘ 17 50
“  138. O. >S. K eene, w ork.on road  ‘ “  ‘ 19, 13 21
*■ 139. O rrin  W hittem ore , w ork on b iidge n ear Joseph
B row ns, 46 00
“  140. C . J .  P ierce , w ork on bridge n ear J .  B row n’s, 27 00
“  141. J .  K im brll “  ‘ “  “  ‘ “  27 00
142. M ell B row n, sharpen ing  stone tools, 7 00
“  143. A lbion F ie ld , w ork on J .  B row n b ridge, 5 25
144. Jo h n  C arpen te r, board  o f teacher in D is’t N o. 21, 16 00
“  145. A m os C hapm an , wood for “  ‘ ‘ 1 80
“  146. I I . C . F ra n k , labo r on J  B row n bridge, 13 13
“  14 7. Sim on T h ay er, use o f derrick  on J .  B row n b ridge , 14 00
“  148. W hitney  F ra n k , w ork on ‘ “  “  15 00
“  149. Jam es F ra n k , ‘ ‘ ‘ “  “  17 00
“  150. Z, J .  F ra n k , tim ber for 1 “  “  9 Cf2
11 151. I law k es  & W hitney , pow der and iron “  7 58
152. IV. W . M errill, p rin tin g  list o f voters, 6 37
“  153. Z . J .  F ra n k , labor on J .  B row n’s b ridge, 98
*• 155. W iliia rd  B ailey , abatem ent o f T ax es for 76 and  77, 186 93
“  156. H iram  P erk in s team  to bury  J .  W . Lew is child , 3 00
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“  157. C . L , H acke tt, p lank  and ra iling  for J .  B row n b ridge, 11 96
“  158. P i t t  G am m on, carry ing  child o f J .  W . L ew is, to
B uckfield, "  3 00
“  159. T . D u rre ll, w ork  on road  in D is’t  N o. 2, in 18G9
paid by vote o f tow n, 15 00
“  160. A . 1). K eene, wood for D is’t N o. 15, 0 80
“  161. C has. L ane , goods for farm  and paupers , 16 62
44 162. 44 “  ‘ P . M , S aw yer and J .  D avis, 16 06
“  163. S. Sch illinger, w ork on road in D is’t N o . 32, per o rder 55 20
44 1G4. 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 65
44 165. B ailey B ros, supplies to C lara  W ilb u r o f L ew iston , 58 00
44 166. M ellie F .  E stes, teach ing  in  D is’t N o. 2, 20 00
“  167. C alvin T rip p , ren t o f school room  in D is’t N o. 2, 4 00
“  168. E lias  F ie ld , board  of teacher ‘ ‘ 1 1  12 00
“  169. H ow ard  D unn, land  dam age, by road  crossing land
near the M inera l Spring , 15 00
“  170. C . L . H acke tt, hau ling  p lank  for W orth ly  brook
bridge, 6 00
“  171. C. L . H acke tt, m oving derrick  a t J .  B row n bridge, 4 00
44 172. A . B . E m ery , ren t for C has W oodsum , 8 00
“  173. M ark  H askell, hau ling  tim ber to W orth ly  brook
bridge, 4 00
“  174. W . B ailey , abatem ent o f T ax es for 1876 and 77, 17 01
“  175. W illia rd  B ailey , collecting T axes for 1876 and 77, 281 75
44 176. B en j. W aterhouse , M oney to pay tow n debts, 100 00
“  177. H o w ard  D u n n , ‘ 1 • 4 ‘ 100 00
“  178. M rs. A aron  L ane, in ju ry  on road D is’t 14, 25 00
“  179. E lia s  F ie ld , w ork on road  in ‘ 19 in 1878, 3 00.
44 180, A n n a  M. E dw ards, teaching in 4 24, 22 50
44 181. E lla  F . C hadbourne, 44 4 4 10, 20 00
44 182. Jam es K now lton , board  o f teacher 4 4 13 60
44 183. Iro n  bridge com m issioners, establishing a town
line betw een P o land  and  M inot, 60 00
44 184. 1. W . H anson , C lerk  fees in bridge case P o land  v. s.
M inot, 2 40
44 185. V . P . W aterhouse, Selectm en’s expenses, 23 61
44 186. E lla  M . S aw yer, teach ing  in  D is’t N o. 13, 15 00
44 187. Selectm en o f M inot, ba l. due on Iro n  bridge, 82 59
44 188. J .  W . D unn , wood for D is’t N o . 25, 5 85
“  189. R euben D unn , w ork on road in D is’tN o . 39, per o rder, 1 50
“  190. Jo h n  W . B olton, service o f w rit on T opsham , 3 00
“  191. B enj. C ollins, pa in ting  and repa irs on school house
in D is’t N o. 4 , 6 00
“  192. J u l ia  B a ttles , teach ing  in D is’t N o. 20, 80 00
“  193. F lo ra  L u n t, “  ‘ ‘ ‘ ‘ 70 00
“  194. D avid  D unn , costs collected o f T opsham , 8 66
‘ 195. A n n a  M . Jo rd a n , teach ing  in D is’t N o. 20, 70 00
“  196. L izzie C . H ack e tt, “  ‘ ‘ ‘ 2 1 , 16 00
197. Susie B lake, “  ‘ ‘ ‘ 20, 70 00
“  198. A d a  B . G arlan d , “  ‘ ‘ ‘ 20, 80 00
“  199. N a th an  Ilan scom b  repairs on school house in D is’t
N o. 27, 10 25
“  200. D . A  D av is, teach ing  in D is’t N o . 22, 48 00
“  201. T . D . Sale , “  ‘ ‘ • 13, 62 50
“  202. H aw kes & W hitney , lead  and oil for D is’t N o . 11, 12 11
“  203. R euben D u n n , labor on culvert in  ‘ ‘ 25, 12 00
“  204. J .  AVr. D unn , dam age to w agon, 3 50
“  205. I). J .  B ray , board ing  teacher D is’t N o. 13, 21 70
“  206. R ufus W ilbu r, service on farm , 25 00
“  207. G oodw in & S to rer, repairs on school house D is’t 24, 4 19
“  208. O . S . K eene, w ork on road in D is’t 18, 6 25
“  209. G eo. W’ilson, repairs on school house D is’t N o . 5 , 8 97
“  210. D r. R ow e attend ing  wife of S am ’l. Y oung, 6 00
11 211. F ran k  K n ig h t, repa irs on school house D is’t 24, 4 60
“  212. B enj. D avis, board  of teacher in ‘ 5 , 20 00
“  213. C yrus A  Jo rd a n , teach ing  1 ‘ ‘ 32 75
“  214. A n n a  M . E dw ards, teach ing  in D is’t N o. 24, 40 50
“  215. W adw orth  S tro u t, wood for ‘ ‘ ‘ 6 00
“  216. M rs. D aniel D aicy, board  of S ilvya B row n, 6 00
“  217. T hu rston  & W ate rhouse , supplies for paupers and fa rm , 44 04
“  218. B . ill. F ernald , teaching in D is’t  N o. 4 , 71 50
“  219. W . B . H ask e ll, “  ‘ ‘ ‘ 11 , 55 00
“  220. W m . D urg in , repairing  pound fence, 2 50
“  221. L . Sch illinger, wood for D is’t N o . 14, 3 75
“  222. D r. B radfo rd , a ttendance on J .  S p iller and  ch ild ren , 24 50
“  223. D r . B radfo rd , attendance on T . K ing ’s w ife, 11 25
“  224. J .  A . Y ork , pain ting  guide boards for 1876, 5 00
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“  225. D . A . E stes , w ork on road in D is’t N o. 15, per order, 2 00
“  22G. E , J .  K n ig h t, ‘ ‘ ‘ ■ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ 2 00
“  227, G . O . G oodw in & C o ., stove for D is’t 28, 15 25
“  228, E , R . C obb, teach ing  in ‘ 20, 75 00
“  229. V . P . W aterhouse , supplies for N . T rip p , 5 00
“  230. J .  Iv. D enning , teacher in D is’t N o. 27, 58 80
“  231. J .  H . A yer, dam age to sleigh by defective b ridge, 5 00
“  232. A nnie B lake, teach ing  in D is’t N o. 20, 5(5 00
“  233. A nna M . Jo rd a n , ‘ ‘ 56 00
“  234. F lo ra  L un t, “  ‘ ‘ ‘ ‘ 64 00
“  235. N ellie G iddingd, “  ‘ ‘ ‘ ‘ 53 20
“  236. A d a  B . G arlan d , “  ‘ 64 00
“  237. M ary  A . M orrill, board  of teacher in D is’t 25, 32 00
“  238. B ertie  M , P h illip s , teach ing  in ‘ ‘ 64 50
“  239. J .  W . M orse, fu rn itu re  for school house, ‘ ‘ 2 47
“  240. C . M . A llen , board  of teacher and rep a irs  in D is’t 14, 29 97
•• 241. S . L . L ittlefield , P osting  w a rran ts , 1 50
“  242. ‘ ‘ “  payiug teacher in D ts’t 8 , 55 05
“  243. F . O. K eene, teach ing  in 14, 56 0(*
“  244. C. L . H ack e tt, w ork in ‘ 28, 12 00
‘‘ 245. ‘ ‘ “  m oney paid for E . V errill, 4 25
“  246. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ram p s , 1 00
“  249. A rb in a  C . Jenness, teaching in D is’t N o. 17, 36 00
“  250. M oses A rch ibald , board  of teacher and repa irs on
school house, 25 06
“  251, C lias. H a rr is , abatem en t o f T ax  for 1875, 3 00
“  252. B e rth a  11. W inslow , teaching in D is’t N o . 21, 48 00
253. B enj. C ollins, board  of teacher, • ‘ 11,  28 15
“  254. S . L . L ittlefield, abatem ent o f T axes for 1878, 245 18
*• 255. ‘ ‘ “  delinquent road T a x  for 1878,
w orked out in 1879, 100 04
“  256. Selectm en of O xford, supplies for N . T rip p , 6 00
“  257. Selectm en of P a r is , supplies for E . M . V errill, 3 00
“  258. W m . H . G ow ell, teach ing  in D is’t N o. 18, 35 00
“  259. E . F . B radfo rd , a ttendance on M rs. J .  H ale , 18 30
“  260. ‘ ‘ “  “  ‘ the wife o f T . K ing , 5 00
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“  2G1. E . F . B radford , ex tra  services and m edicine, 7 50
“  202, J .  C . P en d ex te r, teaching and board  in  D is’t N o . 6 , 57 90
“  203. S . C arpen te r, wood and fitting sam e in  D is’t 9, 7 05
“  204. H attie  G ow ell, teach ing  in “  ‘ 42 00
“  205. C yrus A . Jo rd a n , teaching in “  1, 45 00
l> 200. Selectm en of N ew  G loucester, supplies for P au p ers , 91 49
'■ 207. “  “  M onm outh , supplies for  I .  H . H un ne-
w ell, 10 00
“  208. S. L . L ittlefield , R eal E state  sold by C ollector and
bid in by tow n, 45 94
“  209. A . C. P u ls ifer & Son, coffin for D aniel U sher, 7 00
11 270. D aniel C otton, m oving E . M . V e rrill’s fam ily from
P a ris  to H eb ron , 7 00
“  271. B ailey B ro s ., supplies for P aupers  for 1879, 80 71
“  272. L u ther P erk in s, ren t o f farm  for Jo e  T rip p , 20 00
,l 273. G . O . G oodw in & C o ,, b reak ing  roads in D isiric ts
18, 19 and 38 for 1879 and  1880. 18 00
“  274. G . O . G oodw in, supplies for farm  and Paupers to date, 382 82
“  275. V.  P . W aterhouse , Selectm en’s expenses, 10 94
•• 270. C has. L ane, boots for T . B erry ’s boy, 2 75
“  277. G . C. W ing , legal advice in Jo h n  O rr , case, 3 00
"  278. I I .  O. H olm es, ren t for C. G . H olm es, 22 66
“  279. ‘ “  ‘ ‘ N ancy  H unnew ell, 4 00
“  28(1. A . B , E m ery , ‘ ‘ ( 'h a s . W oodsum , 13 00
“  281. J .  M . L ibby , P rofessional services in bridge and
road  cases, 24 76
“  282. O . S . K eene, funeral expenses of D aniel U sher
and sundry  item s, 7 38
“  283. S . L . L ittlefield, abatem ent o f T axes for 1878, 33 81
“  284. E . J .  P u ls ife r, supplies for R ichard  E dw ards, 5 00
“  285. Selectm en of G ra y , supplies for P  T rip p  and S a rah
S tro u t, 48 65
“  286. W m . G e rry , b lacksm ith  w ork for tow n fa rm , 7 25
I n  su b m itin g  our re p o rt we are  aw are  th a t  o u r expenses for the  su p p o rt of 
road s and  b ridges have been large, b u t  in  our opin ion  the  o u tlay  w as ab so lu te ly  
n ecessa ry , an d  th a t  tru e  econom y w as used  in  the  w ork . T he com m issioners 
appo in ted  la s t year to  e s tab lish  the  tow n line betw een  P o lan d  and M inot have 
repo rted , th ro w in g  upon P o land  71 feet o f the Iro n  B ridge, and  upon  M ino t 52 
feet. T h e  cost of the com m issioners an d  balance paid  M ino t w ith  w itn ess fees 
etc., am ounted  to  $168.90.
T he case of P o lan d  v. s., T opsham  begun  la s t  year has been se ttled  by  our 
m ak in g  a  d isco u n t o f $20.97. T hey p ay in g  the  balance o f the  b ill w ith  costs. 
N o law  su its  are now  pend ing  in  w hich P o land  is engaged and  our re la ­
tio n s w ith  o th er to w n s are harm onious.
T he crops ra ised  on th e  T ow n F arm  the  p a s t year are  n o t up  to the  average, 
ow ing to  th e  pecu liar season . In  our opin ion  the  farm  is re  lly  a “poor farm .”
M r. W ilb u r has conducted  th e  affairs of the farm  generally  to  our sa tis fac ­
tion , w hile  M rs . W ilb u r  has m ore th a n  sa tis fied  our expectations.
W ith  th e  cooking for the  w hole fam ily  to do inc lu d in g  her ow n, w ith  ig ­
norance, in sa n ity , sickness an d  even death  in  the  house, she has alw ays been 
equal to th e  occasion , perform ing  the  lab o r of tw o o rd in ary  wom en.
W e have been able, (by  a prom ise of e x tra  pay) w ith  th e  services o f A i 
W aterh o u se  to  p rocu re  a pension  for Jo h n  O rr, am oun ting  to $1720.00 w hich  
am oun t we now  hold, u n til  legal steps can  be tak en  to  have a G uard ian  apo in t- 
ed, w hen  th e  to w n  can collect a reasonab le  am ount for h is su p p o rt. T he in ­
deb tedness o f the to w n has been increased  th e  p a s t year fo r various reasons :
1 st. W e have exceeded o u r app ro p ia tio n s in  som e d epartm en ts.
2nd. T he abatem en ts  to W . B ailey on h is  1876-77 taxes have been large, 
ow ing to th e  d ep ression  o f b usiness a t M echanic F alls .
3rd. T he I ro n  B ridge case going in  favor of M inot.
4 th . D isc o u n t on b ills  to avoid law  su its , etc. etc.
W ith  these  ex p lanations th e  rep o rt is respec tfu lly  su bm itted .
V . P .  W A T E R H O U S E . ) S e l e c t m e n  
C. L . 1IA C K E T T . I o f  
O. S. K E E N E . J P o l a n d .
Mechanic Falls, (Poland, Me., March i, 1880.
T o the T a x  P ay e rs  o f P o land :
T he foregoing report by the B oard  o f Selectm en, furnishes you 
w ith  the details o f the ir adm inistra tion ; and the follow ing tabu la ted  
statem ents briefly show the financial transactions of the past business 
year, m ade up after a  careful exam ination  of the books and  vouchers 
o f the C lerk and T reasu re r, Selectm en and  Collectors:
S Y N O P S IS  O F  T R E A S U R E R ’S A C C O U N T .
C harles L ane, Treasure]-. D r.
F o r  R eceipts o f fiscal y ear 1879-80, to F eb . 20 th , 1880.
T o  balance on hand  F eb . 22d. 1879, 422 24
“  R eceived from \V . B ailey , C ollector for 1870, 995 94
W . B ailey. “  1 1 8 7 7 ,1 ,6 4 5  48
S . L .L ittle fie ld , “  ‘ 1 8 7 8 ,4 ,1 2 5  84
S. L . L ittlefield , “  ‘ 1879, 590 00
N on R esident T ax es, ‘ 1875, 12 00
‘ 1870, 141 84
“  “  • 1877, 28 15
“  • 1878, 120 94
R esident T ax es sold, 1 1876, 55 93
S tate School F unds, ‘ 1878, 1,457 13 
O rders issued for b o rr’d m oney, 1 ,950 00 
T ow n F a rm  account, 40 00
License, J .  F . B riggs, 10 00
C ity o f L ew iston, * 119 50
T ow n o f S tand ish , 38 00
“  ‘ I leb ro n , 2 50
‘ • ‘ T opsham , 80 86
18
B rough t over.
‘ B uckfield, 
‘ Casco,
‘ L eeds,
11 , 848 35 
20 00 
34 50 
22  07
$ 1 1 , 925 52
•— C r e d i t . —
B y P ’d O rders and D ebts reported  M ar. 1, 1879, 3 ,  032 12
‘ 4 2 B onds, m atu red  Ju ly  1, 1879, 200 00
‘ ‘ O rders draw n in  cu rren t yea r, 6 ,  637 20
‘ ‘ In te res t on B onds, O rders and N ote, 936 02
4 ‘ E xpenses, T a x  D eeds, A dvertising  e tc ,, 42 51
$11,447 85
B alance in T reasu ry , $477 07
In  sam e m anner as on page 10, o f la s t y ear’s repo rt, I  have 
prepared  the follow ing, to show n e t  expenditure  for account o f poor.
F O R  C O S T  O F  S U P P O R T IN G  P O O R .
— D e b i t . —
I o O u tstanding  M arch  1, 1879, (due from  tow ns,) 198 18
In v en to ry , M d’se on fa rm , M arch  1, 1879, 745 70
O rders issued in cu rren t year, 1,000 39
P aym ents to T ow ns for P o land  P au p ers , 40 50
N ow  due to R ufus W ilb u r, 100 00
4 ‘ ‘ D r. B radford , 35 00
‘ ‘ • T ow n of G ray , 10 50
— C r e d i t .—
B y  Collected from  T ow ns,
4 D ue 44 44
4 R eceived from  tow n fa rm ,
4 Inven to ry  on tow n tjirm , (ca rried  fo rw ard ,)
A m ount, $2 ,730  27
324 02 
221 00 
40 00 
671 91
1,256 93
N et cost to P o lan d , $1,473 34
A P P R O P R IA T IO N S  A N D  E X P E N D IT U R E S .
M y rem arks on page 11 of las t y ea r’s repo rt, m igh t be repeated 
here w ith  equal application ; save th a t there  has been ail honest en­
deavor on the p a rt o f the Selectm en, to get re tu rns from  the several 
h ighw ay surveyors, w ith  p artia l success ; Some 25 D istric ts  (o f the 
40 in to w n ,) report in a ll about $350,00 of H ighw ay  T a x  yet to be 
expended, and in ju d g m en t o f the Selectm en, the rem ain ing  D istric ts  
w ould not change the sum  m ateria lly . W e report the w hole H ig h ­
way T a x  as apportioned.
S t a t e m e n t  o f  A p p r o p r ia t io n s  a n d  E x p e n d i t u r e s ,
1879 to M arch  1880.
Incu rred  and 
A pprop ria tions . E xpended , 
F o r  S choo l,(T ow n  $2000. S tate  $1 ,342  5 5 .) $3 ,342 95 $3,415 50
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“  Support o f Poor, 1,000 00 1,473 34
“  M ain tain ing  Roads and B ridges, 500 00 914 14
“  In te rest on Indebtedness, 1,100 00 936 02
“  T ow n Officers and C ontingent expenses, 500 00 815 31
“  M em orial D ay , 25 00 25 00
“  H ighw ay  T a x , 5,000 00 5 ,000  00
“  A batem ents and  C ollector’s com m issions, 311 43 778 64
“  S tate  and County T axes, 4 ,3 /5  45 4,375 45
$16 ,154  83 $17,733  40 
IN D E B T E D N E S S  A N D  R E S O U R C E S .
W hile th is sta tem ent w ill exh ib it an increase in the n e t  indebted­
ness, yet it  w ill be observed th a t the in t e r e s t  bearing  debts, have 
been r e d u c e d  about an equal am ount, by reason of la rg e r collections 
o f T axes, (the  sum  now  due from  C ollectors being m uch less than  
last y e a r .)  A s  to the am ounts due from  T ax es o f 1876 and  1877, 
1 understand M r, B ailey raises some question, (a lthough  the am ounts 
reported , agree w ith  the T rea su re r’s books and the vouchers, subm it­
ted  for m y exam ination  by M r. B ailey , and I  w ould recom m end the 
Selectm en to take early  m easures, to have the am ounts paid into the 
T reasu ry  w ith in terest. T he item  in l a s t  y e a r s  report as “ due from  
M inot (in  S u it, $ 1 9 0 .0 0 ,) being a n n u l l e d , should rea lly  be added 
to the net indebtedness t h e n  show n, thereby  m ak ing  the same 
$11,243  03.
L I A B I L I T I E S ,  F eb . 27th, 1880.
F o r  T ow n B onds P ay ab le  J u ly  1st, 1880, $ 2 , 800 00
“  “  “  44 “  “  1881. 100 00
“  44 “  “  “  “  1882, 7 , GOO 00
44 44 “  “  44 44 1883, 500 00
“  “  “  “  “  1884, 2 ,  200 00
“  44 O rders  ou tstanding  F eb ru a ry  27th , 1880, 5 ,  663 21
“  N ote P ayab le  M in isteria l F u n d , a t 6 per cent, 400 00
“  A m oun t due School D istric ts , 890 68
“  “  In te re s t due this y ea r, (es tim a ted , ) 1 , 000 00
“  “  due V . P . W ate rhouse , Selectm an and A gent,
(a s  rendered , ) 150 00
44 “  “  C . L . H ack e tt, Selectm an, (as ren d e red , ) 73 00
44 44 “  O . S . K eene, “  44 “  86 50
“  “  “  C has. L ane , T rea su re r “  “  75 00
“  ' 4 “  D avid  D unn, Superv isor o f Schools, 50 00
“  44 44 R ufus W ilb u r, (ba lance) S up t. farm , 100 00
“  “  “  T ow n o f G ra y , 10 50
“  “  “  S . L . L ittlefield, C ollector, for C om m issions,
on 1878 T a x , 2 2 1 2 0
“  “  “  E . F .  B radfo rd , 35 00
“  B ill rendered  by D enison P ap e r M fg. C o ., (S ee  R oads
and B ridges S ta tem en t, ) 320 85
$ 2 2 , 275 94
R E S O U R C E S .
B y  D ue from  W . B ailey , C ollector for 1876, 26 85
4 4 4 4 1 W . B ailey , 44 4 1877, 272 91
4 4 4 4 4 S . L . L ittlefield , 44 4 1 8 7 8, 2 ,  105 1 6
4 4 4 4 4 S . L . L ittlefield , 44 4 1 8 7 9 , 4 , 9 0 4 7 4
4 4 4 4 S tate  School F u n d s , 4 1879, 1 , 342 95
4 4 4 4 4 4 4 R . R . T a x , 4 1878, 1 49
4 4 4 4 4 N on  R esiden t T ax es and costs, 1875, 96 26
4 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 1 876, 148 52
4 44 4 4 44 44 4 4 4 44 1877, 1 06 96
4 4 4 44 44 44 44 4 44 1 878, 297 67
4 4 4 4 4 R esident T ax es  for 1875, (so ld ) and costs, 81 71
B y D ue from  R esident T ax es for 187G, (so ld) and costs, 100 88
‘ “  “  “  “  ‘ 1878, “  “  “  45 94
“  T ow n o f Scarboro , 56 00
“  “  ‘ R aym ond, 66 75
“  “  ‘ L incoln , 46 25
“  “  ‘ C asco, 8 00
“  “  ‘ H eb ron , 4 00
“  “  ‘ L isbon , 22 00
“  C ity o f B a th , 18 25
“  C has. L ane , T reasu re r, 477 67
$10 ,230  96
B alance , (n e t indebtedness,) $12,044  98
S U G G E S T IO N S .
] st .— It w ill be observed th a t no fu rth er issue of B onds, (u nder vote 
of M arch  1877 ,) has been m ade since 1878, and yet there  is some 
$5 ,000.00 in  am ount o f our in t e r e s t  b e a r in g  d e b t , ou tstanding  in 
orders and N ote  ; on s o m e  of this the ra te  o f in terest is six per cent, 
a lthough  the m ajo r p a rt is a t 5 per cent, bu t even th is condition is 
l e s s  f a v o r a b l e  for the T ow n, than  w ould be the sam e am ount in 
Bonds a t 5 per cent, w ith  a s p e c i f i e d  d a t e  for m a t u r it y  and p a y ­
m e n t  of in t e r e s t . I  w ould therefore recom m end th a t the in tention 
of the vote of 1877 be com pleted : or if  there is any question as to the 
the pow er o f the p r e s e n t  Officers under t h a t  vote, th a t new  action be 
taken , to the effect th a t the principal o f ou r in t e r e s t  b e a r in g  debt, 
be in Bonds a t a  low  ra te  o f in terest.
2d — Y ou will also notice the am ount o f unpaid  N on R esident T axes 
and sold R esident T axes has increased, and covers several y ea r’s a r ­
rears . I t  w ould seem advisable th a t early  steps be taken , to cause the 
clearing  of these, (the  earlie r ones c e r t a in l y ) from  the books, and if  
possible realize the am ount in m oney.
3 d .— 1 concur w ith the opinion of the Selectm en, th a t a  lesser sum 
raised  in money for H ighw ay T ax es, and duly expended in the several 
D istric ts , w ould prove an econom ical m easure.
4 th .— I  jo in  w ith  the Selectm en in suggesting th a t the underm entioned 
sum s be raised  the com ing y ear for the purposes indicated  : v iz .,
9*>
T o pay B onds, due Ju ly  1st, 1880, 2 , 800 00
F o r Support o f Schools, 2 , 000 00
“  “  ‘ Poor, 1, 000 00
“  In te re s t, 1,000 00
“  M ain ta in ing  B ridges and R oads, 500 00
“  E xpenses, T ow n Officers and C ontingent, 500 00
“  A batem ents o f T ax es, and C ollectoi’s Com m issions, 509 00
“  H ig h w ay  T a x , in  M oney, 3 ,000  00
$11,300  00
“  S tate  T a x ,  —-
“  C ounty T a x ,------------------------------------------------------------------------------
I  tru s t th a t the Selectm en m ay  be im pressed w ith the im portance 
o f keeping th e ir expenditures w ith in  the am ounts au thorized  by appro­
p ria tion , in  the several departm ents.
R e s p e c t f u l l y  S u b m it t e d ,
G E O R G E  L . R E E D ,
A u d it o r .
* P o l a n d , M a r c h  1st, 1880.
To the People o f Po land  :
T he  R eport 011 Schools is now  presented.
D uring  the y ear past, Schools have been held as follow s, to w i t ;
S C H O O L  D IS T R IC T  N o. 1. J a m e s  P . G r a n t , A gent.
Sum m er term , M iss L izzie L ocke, T eacher. M iss L ocke is a T e a ­
cher of ability  and experience, and her school w as first-class.
W in ter term , C yrus A . Jo rd a n , o f R aym ond, T eacher. T he  exam ­
ination  at the close, showed good success.
D IS T R IC T  N o 2. E l ia s  F i e l d , A gen t.
M iss M ellie F . E stes , kept the school w ith good success and  good 
satisfaction.
D IS T R IC T  N o. 3 . W il l ia m  M . M e g q u i e r , A gent.
Sum m er term , Miss E liza  I I .  M orton, o f P o rtlan d , T eacher. M iss 
M orton is a valuab le  T eacher and her school w as a decided success.
W in ter te rm , G eo. W . C obb, T eacher. T he  school is still in ses­
sion, w ith fine prospects. M r. Cobb is one o f our best T eachers.
D IS T R IC T  N o . 4. C h a r l e s  W a t e r h o u s e , A gent.
Sum m er term , M iss A n n a  B oothby, T eacher. T he good repu tation  
of M iss Boothby as a  school T eacher, w as well sustained.
'W inter te rm , A lb ert M . F e rn a ld , T eacher. T h is  school was high 
posted in every respect. M r. F ernald  is a  T eacher o f the first-class.
D IS T R IC T  N o. f>. A i .v a n  D . R ic k e r , A gent.
M r. C yrus A . Jo rd an  kept the school and  gave good satisfaction.
D IS T R IC T  N o . (5. J o h n  C. P e n d e x t e r , A gent.
Sum m er term , M iss M aria  L . H ack e tt, o f M inot, T eacher. M iss 
H ack e tt is an able T eacher and her school was h igh ly  satisfactory .
W in te r te rm , M iss H attie  E . M ason, o f F ry eb u rg , T eacher. M iss 
M ason’s good repu tation  as a school T each er, w as well sustained there 
in good old E m pire .
2D IS T R IC T  X c . S. S a m u e l  L . L i t t l e f i e l d , Agent'.
Sum m er te rm , M iss E lla  1C D oten , o f M inot, T eacher a t the low er' 
departm ent, and M iss N ellie G iddinge, o f M inot, T each er-a t the up­
per departm ent. T hese are  excellent T eachers. T hose schools w ere 
first-class.
W in te r te rm , M iss E lla  R. D oten T eacher a t the low er departm ent, 
and M r. O lin H . T racy , o f M inot, T eacher at the upper departm ent. 
M uch to the credit o f teachers and scholars, these schools w ere highly  
appreciated . T he  people in th a t D istric t, (M inot C o rn e r,) take a  
good in te rest in th e ir schools, and the cause of education is in a good, 
sta te  o f p rosperity . B u t ta rg e t shooting and o ther sports a t the school 
prem ises, a re  no t considered a  benefit during  the term .
D IS T R IC T  N o. 9. S a m u e l  C a r p e n t e r , A gent.
B oth  term s of the school, w ere kept by M iss H attie  C . G ow ell. 
M iss G ow ell is a  well educated lady , and  her services in the schools 
in th a t D istric t, w ere satisfactory .
D IS T R IC T  N o. 10. H o r a c e  B r o w n ,‘A gen t.
Sum m er te rm , M iss L izzie M . R ichardson , o f M inot. F a ll te rm , 
M iss E lla  F .  C hadbourne, o f O xford, and W inter te rm , M r. E dw in  
R . Cobh, o f this tow n, w ere the T eachers. T he  people o f tha t D istric t, 
m ay  w ell be proud o f the ir schools, and  proud o f those T eachers.
D IS T R IC T  N o. 11. B e n j a m in  C o l l in s , A gent.
Sum m er te rm , M iss L illian M . C ollins, T eacher. M iss C ollins is 
a  fine T eacher and  her school was w ell conducted and  well instructed.
W in te r te rm , W illiam  B . H ask e ll, o fO xfo rd , T eacher. M r. H ask­
ell is a  faith fu l T eacher and his efforts to in s truc t his scholars, furnished 
p roo f of com m endable success.
D IS T R IC T  N o. 12.
T he  Shakers a ttend  to the cause o f education in a  very  faithful 
m anner.
D IS T R IC T  N o. 13. D a n ie l  J .  B r a y , A gent.
Sum m er te rm , M iss E lla  M . S aw yer, T eacher.
W in te r te rm , T hom as D . S ale , T eacher. T hese are  T eachers o f 
h igh  ra n k , aud  the ir schools tell to good account.
D IS T R IC T  N o . 14. C h a r l e s  M . A l l e n , A gen t.
M iss C ook, o f C asco, kep t the Sum m er te rm , and  M ont K een, the 
W in te r te rm , and bo th  w ere successful.
D IS T R IC T  N o . 15. A l b e r t  D o u g h t y , A gent,
M iss R osa M . D oughty , T eacher a t tlie S um m er te rm , and  C larence 
E . H aske ll, T eacher a t the W in te r te rm . B oth schools w ere profitable, 
and  had good T eachers.
D IS T R IC T  N o . 16. W a r r e n  B . F a r r , A gent.
Sum m er term , M rs. Id a  F . R ow e, T each er. M rs. R ow e is an ac­
com plished T eacher and her school w as first-class.
W in te r te rm , H e rb e rt AT. A ld rich , T eacher. M r. A ld rich  is a 
young m an of good character, good education an d  good prom ise. 
H is school was duly appreciated .
D IS T R IC T  N o . 17. M o s e s  A r c h i b a l d , A gent,
M iss A rb in a  C. Jenness kept the school in  th a t D istric t, w ith  
splendid success.
D IS T R IC T  N o. 18. H e n r y  S t a r b i r d , A gent-
M iss C ary , o f A u burn , kept the school there  in the S um m er, w ith  
good satisfaction.
W in ter te rm , W illiam  H . G ow ell, T eacher. M r. G ow ell know s 
how to keep school and  to in s truc t scholars. H is  school w as profitable.
D IS T R IC T  N o . 20. A a r o n  D . C o t t o n , A g e n t .
H igh School, E. W . G iven, P rin c ip a l, M iss A da B . G arlan d , A s­
sistan t.
G ram m ar School, M iss J u l ia  B . B attles, and M rs. F lorence F . 
L u n t, T eachers.
In term ediate  School, M rs. F lorence F , L un t, and M iss N ellie  G id- 
d inge, T eachers.
P rim ary  Schools, Miss A n n a  M aria  Jo rd a n , and  M iss Susie C . 
B lake , T eachers.
Those T eachers are  able and fa ith fu l, and the people o f M echanic 
F a lls , m ay  w ell take pride in th e ir  village schools.
D IS T R IC T  N o . 21. C h a r i .e s  R e c o r d , A gent.
Sum m er te rm , M iss L izzie C . H ack e tt, o f  M inot, T eacher.
W in ter te rm , B erth a  B . W inslow , o f N ew  G loucester, T eacher. 
T hese T eachers gave good instruction  to th e ir  scholars. T he  paren ts 
in th a t D istric t, should see th a t th e ir children  a ttend  constan tly , d u r­
ing  the term  of school.
D IS T R IC T  N o . 22. J o h n  S. B r ig g s , A gent.
Sum m er term . M iss M arth a  AT. Saunders , T eacher.
F a ll te rm , and  W in te r te rm , D ellazon A . D av is, T eacher. T hese
4are  T eachers o f good scholarly  a tta inm en ts , and the ir scholars made 
good im provem ent.
D IS T R IC T  N o . 24. F r a n k  K n i g h t , A gent
M iss A n n a  M . E d w ard s, o f R aym ond, kep t the school and gave 
good satisfaction .
D IS T R IC T  N o. 25. J .  W  M o r s e , A gent.
M iss B ertie  M . P h illip s, o f R aym ond, T eacher. M iss Phillips is a 
first-class T eacher, and her school was a  splendid success.
D IS T R IC T  N o . 27. F r a n k  I I a r m o n , A gent.
Sum m er te rm , M iss E lla  A . H ilb o rn , T eacher.
W in te r te rm , J .  K . D enning, T eacher. T hese schools w ere h ighly  
cred itab le  and  to m uch profit to the scholars. T he  T eachers a re  first- 
class.
D IS T R IC T  N o. 28.
Jo h n  S. D unn  and o thers, w ith a p a rt o f O xford. T he  R eport w ill 
be m ade in O xford .
O n the w hole our schools can safely he pronounced good. I t  is a 
p leasant du ty , to educate those in early  life, and our people seem well 
engaged to perform  th a t duty . T he people feel proud of th e ir sehoul 
system , and they m ay very  properly im prove, and elevate  th a t system , 
m ore and m ore.
“ H onor and sham e from  no condition rise ,
A ct well you r p a rt, there  all the honor lies.”
I  w ill place on th is R eport, a  L aw  th a t is now discussed by the 
people o f the T ow n.
R E V IS E D  S T A T U T E S , C hapte r 11, Section  3.
“ A  to w n  m ay abo lish  the  school d is tr ic ts  therein , and  sha ll thereupon  fo rth w ith  
tak e  posession  o f all the school houses, land, appara tu s, and  o ther p ro p erty  o w n ­
ed and  used  for school purposes, w hich  d is tr ic ts  m igh t law fu ly  sell and  convey. 
T he p ro p erty  so ta k e n  sha ll be app ra ised  und er the  d irec tion  of the  tow n, and 
a t the  n e x t a n n u a l a ssessm en t thereafte r a tax  sha ll be levied upon  th e  w hole 
to w n  equ a l to the  am oun t of said  appra isa l, and  there sha ll be rem itted  to the 
ta x  p ayers of each d is tr ic t, the  sa id  app ra ised  value o f its  p ro p erty  th u s  taken , 
o r the  difference in the value o f the  p ro p erty  of the several d is tr ic ts  m ay be a d ­
ju s te d  in  any  o th e r m anner agreed upon by the parties in in te re st. U pon the 
abo lition  or d iscon tinuance  o f any  d istric t, its  corpora te  pow ers and  liab ilities 
sha ll con tinue  an d  rem ain, so far as m ay be necessary  for the enforcem ent of 
its  r ig h ts  and  d u ties.”
R espectfully Subm itted ,
D A V ID  D U N N ,
S u p e r v is o r  o f  S c h o o l s .
T he am ount o f money for Schools du ring  the year w as as follow s.
W hole num ber of School D istric ts  and p arts , 24.
T he  whole num ber o f Scholars A p ril 1st, 899 .
T he whole num ber o f Scholars a ttending the sum m er schools w as 
187, and the average num ber w as 439.
T he whole num ber o f Scholars a ttend ing  the w in ter schools w as 
G21, and the average num ber w as 507.
A nd 619 Scholars a ttended school the year preceding.
T he average length  of the sum m er schools, w as eight and  one h a lf 
w eeks.
T he average length of the w in te r schools, w as eleven weeks and the 
average length of the schools for the year, w as 18 3-4 w eeks.
T he num ber o f m ale T eachers em ployed th is yea r, 18.
T he num ber o f fem ale T eachers employed this y ea r, 25.
T he w ages of m ale T eachers per m onth , $20.45 .
T he w ages of fem ale T eachers per week, $3 .07 .
B aised by the T ow n,
School B und,
F rom  the M ill T ax  o f the S tate ,
2,000 00 
406 12 
936 83
$3,342  95
D A V ID  D U N N ,
Supervisor o f Schools.
T lie am ount o f money for Schools du ring  the y ear w as as follow s.
W hole num ber of School D istric ts  and p arts , 24.
T he  whole num ber o f Scholars A p ril 1st, 899 .
T he w hole num ber o f Scholars a ttending the sum m er schools w as 
487, and the average num ber w as 439.
T he w hole num ber o f Scholars a ttend ing  the w in ter schools w as 
C21, and the average num ber w as 507.
A nd 619 Scholars a ttended school the year preceding.
T he average length  of the sum m er schools, w as eigh t and  one h a lf  
w eeks.
T he average length of the w in te r schools, w as eleven w eeks and the 
average length  of the schools for the year, w as 18 3-4 w eeks.
T he num ber o f m ale T eachers em ployed th is yea r, 18.
T he  num ber o f fem ale T eachers em ployed this y ea r, 25.
T he w ages of m ale  T eachers per m onth , $20.45 .
T he w ages o f fem ale T eachers per w eek, $3 .67 .
R aised by the T ow n,
School F u n d ,
F ro m  the M ill T ax  o f the S tate ,
2,000 00 
406 12
936 83
$3,342  95
D A V ID  D U N N ,
Supervisor o f Schools.
